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Edital nº 007/PPGFSC/2016 
 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Santa 
Catarina (PPGFSC/UFSC), no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução Normativa 
nº. 05/CUn/2010, de 27 de abril de 2010 e pelo Regimento Interno do Programa, resolve: 
 
1. Alterar o texto do item dos edital no. 006/PPGFSC/2016, publicado na data 18 de agosto de 
2016, passando a ter a seguinte redação: 
 
1. OBJETIVO 
 
O processo seletivo visa o preenchimento de 1 (uma) vaga de bolsa PNPD/CAPES, concedida 
ao Programa de Pós-graduação em Física da Universidade Federal de Santa Catarina, de 
acordo com o Regulamento estabelecido pela portaria CAPES nº 086, de 03 de julho de 2013. 
Os requisitos estão detalhados no site da CAPES no link: 
http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-nopais/pnpd-capes 
 
A mensalidade da bolsa é de R$ 4.100.00 (quatro mil e cem reais) tendo a duração de 24 
meses, podendo ser renovada anualmente até no máximo de 60 meses. 
 
 
   
Florianópolis, 26 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
IVAN HELMUTH BECHTOLD 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física 
